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资 项 目 需 要 时 定 位 1， 则 J= k1a1+k2a2+…+knann
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对投资环境的评价分为五级：很好、好、一般、较差、差，
并将它们的集合记为：
v1 v2 v3 v4 v5
















其中，μ (u) 为隶属值；c 为标准值；u 为被评价城市指标
值；a、b 为经验系数。








依据模糊变换原理， 用专家调查法等方法确定 12 各指
标的权重分配向量：
A={a1 a2 … a12}
由 A 与 R 的并交运算得到被评价地区投资环境综合评
判的模糊向量：
Bk=A·Rk={b1 b2 … b5}
求出各参评地区投资环境综合评判向量后，选取各地区
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